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-ZALIZA (kiri) menerangkan salah satu spesies orkid kepada pengunjung pameran dan jualan
orkid pada Ekspo Pertanian sempena Majlis Konvokesyen UPM ke-37 di Serdang, Selangor
semalam. .
I •
MOHO. PAUZI (kanan) memberi penerangan mengenai ikan laga kepada beberapa pelajar
sekolah yang berkunjung ke Ekspo Pertanian UPM. .
Lelong orkid pada hari terakhir ekspo pertanian UPM
SERDANG - Acaralelonganbu-
ngaorkidyangdiadakanpadahari
terakhirEkspoPertaniansempe-
na Majlis Konvoke-
syenUniversitiPutra
Malaysia(UPM)ke-37
diBukitEkspodisini
semalam mendapat
sambutan pengun-
ju~g.
PenolongPegawai
PertanianUPM, Zaliza Mahad
berkata,ia mendapatsambutan
dalamkalanganpeminatbunga
tersebutpadasesilelonganyang
bermulakira-kirapukul12.30te-
ngahharidanberakhirpukul4.30
petang.
Katanya,sebanyak500pasubu-
ngaorkidtelahber-
jayadijual.
"Kebanyakanpo-
kokyangdijualdan
dipamerkansepan-
jangEkspoPertanian
ini merupakanorkid
hibridataukacukan
hasilpenyelidikanUPM sendiri.
"Antarajenisorkidyangdile-
longtermasukdendobium,aran-
da, mokaradan kagawara,"ka-
tanyaketikaditemuidisini.
EkspoPertaniansempenaMaj-
lis KonvokesyenUPM ke-31itu
bermulapada25Oktoberlaludan
berakhirsemalam.
Menurutnyal gi,padahariter-
akhir itu, peminatorkid berpe-
luanguntukmembelibungater-
sebutpadahargayangamatber-
patutanberbandinghari-harise-
belumnya.
Jelasnya,pihaknyamenjualpo-
kok orkid padahargapotongan
sebanyak20 peratusdaripada
hargajualanbiasa.
"Padasesilelongantersebut,pe-
ngunjungberpeluangmembelipo-
kok orkid hibrid ataukacukan
padahargaRM20bagitigapasu,
berbandinghargajualanbiasase-
banyakRMlO untuksatupasu,"
ujarnya.
Zalizamemberitahu,sepanjang
pameranorkidtersebut,pengun-
jung turut berpeluanguntuk
mempelajaritekniktanamandan
penjagaanpokokorkiddaripada
pakardiUPM.
Sementaraitu,aktivitipameran
ikanlagaataunamasaintifiknya,
bettaturutmendapatsambutan
pengunjungekspoberkenaan.
PengerusiKelabBettaTaman
PertanianUniversitiUPM,Mohd.
PauziAbdulKarimberkata,ikan
lagaterutamanyajenishalfmoon
kini semakindiminatiorangra-
maL
"Sepanjapg berlangsungnya
ekspoini,sebanyak2,000ikanlaga
telahdijualpadahargaantara
RM5 hinggaRM30 seekorber-
gantung,padajenis ikan,"kata-
nya. .
MenurutMohd.Pauzi,ikanlaga
kini bukansekadarhobiletapi
bolehmenjadiperniagaanbegitu
menguntungkankeranaia mem-
punyaipeminattersendiri.
